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Anotace
Druhá čínsko-japonská válka, která se odehrávala mezi lety 1937 a 1945 
a která byla vyústěním dlouhodobého mocenského pronikání Japonska do Číny, 
patří k událostem, jež zásadním způsobem ovlivnily dvacáté století. Těžké boje 
probíhaly daleko od Evropy,  kam se na konci  třicátých let  upírala  pozornost 
celého  světa,  a  přesto  čínsko-japonský  konflikt  výraznou  měrou  zasáhl  do 
průběhu druhé světové války, jíž tvořil jakousi předehru. Japonské expanzivní 
sklony a sílící militarismus se střetly s nebývale silným čínským nacionalismem 
a plánované  několikaměsíční  tažení  se  změnilo  v  mnohaletý  a  značně 
vyčerpávající konflikt. Bezvýchodná situace a odpor velmocí nakonec Japonsko 
vehnaly do války v Pacifiku. 
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na samotný průběh konfliktu a také na 
japonské  snahy  založit  na  dobytém  území  fungující  kolaborantský  režim. 
Pozornost  je  ale  věnována  také  motivům,  které  japonskou  rozpínavost 
zapříčinily,  stejně  jako  náčrtu  dalekosáhlých  důsledků  války  pro  další  osud 
Japonska a Číny.  Vzhledem k obsáhlosti  tématu jsem se snažila vyzdvihnout 
alespoň  nejvýraznější  události  a  nejzajímavější  problémy,  které  s  válkou 
souvisejí. Důraz jsem kladla také na kontinuitu určitých tendencí a částečně na 
mezinárodní kontext.
Annotation
The  Second  Sino-Japanese  War,  which  lasted  from 1937  to  1945  and 
which was the result of a long-lasting Japanese penetration into China, is one of 
the events that influenced the twentieth century in a significant way. The fierce 
battles took place far from Europe, to which the world‘s attention was tied at the 
end  of  the  thirties,  yet  the  conflict  between  the  Chinese  and  the  Japanese 
profoundly  influenced  the  Second  World  War,  to  which  it  made  a  certain 
prelude. The expansionistic tendencies and growing militarism of the Japanese 
clashed with unexpectedly strong nationalism of the Chinese and a campaign 
which was planned to last only a few months turned into an exhausting conflict 
of  many years.  Eventually,  an inconclusive situation and resistance from the 
Powers led Japan into the Pacific War.
In my bachelor's thesis, I have concentrated on the history of the conflict 
and  on  the  Japanese  efforts  to  establish  a  functional  collaborant  regime  in 
occupied territories, though I also pay attention to the underlying motives of the 
Japanese expansion and to the far-reaching consequences of the war for the fates 
of  Japan and China.  Due to the comprehensive nature  of  the subject  matter, 
I have attempted to at least point out the most important events and the most 
interesting topics of the war. I have also emphasized the continuity of certain 
tendencies and also in part the international context.
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